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EI sentiment de Pàtria
Mai no havia sentit, ni coneixii, una concepció tan materialista del sentiment
de Pàtria, del sublim i elevat sentiment de Pàtria, còm el que dijous passat vaig
escoltar de llavis d'una de les més rellevants figures del partit que avui governa
Catalunya, del propi Joan Casanoves, primer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona.
Foren uns moments d'angúnia ben comprensible. Si no ho hagués sentit per¬
sonalment potser en dubtaria. La nostra ment recorda perfectament i amb dolor
com Joan Casanoves declarava textualment, en el remolí d'un paràgraf de la seva
oratòria, que «no acceptava el sentiment de pàtria en el sentit estricte d'un territo¬
ri geogràfic amb totes les seves tradicions (això és costums, llengua, personalitat
pròpia i altres característiques racials d'un poble i per tant d'una nacionalitat)
perquè això suposaria tant com la consagració de les injustícies i privilegis que
ens avergonyeixen, sinó únicament com... a instrument per la implantació dels
ideals regeneradors».
Voleu res més materialista que aquest paràgraf,^fidelment exponent d'un con¬
cepte evidentment equivocat?
La Pàtria, tot un sentiment, tot un idealism-, tota una espiritualitat amb la
preciosa gamma de les característiques més estimades, servint d'instrument de
l'actuació d'un partit! Tota aquella grandiositat sagrada, tot l'admirable acobla¬
ment dels diferents i verídics distintius d'una nacionalitat, tan excelsament glosa¬
da pels més eminents pensadors i polítics, tan meravellosament cantada i defini¬
da pels més solvents escriptors i poetes, posada al servei d'un partidisme, d'una
organització! La Pàtria tota una sublimitat indiscutible, rebaixada, posada als peus
d'una actuació'del moment, passa'gera i movible! Es quelcom desconcertant. Es
el suficient per formar se una idea exacta de la catalanitat de qui ha llençat la
frase.
Si llegim l'infinitat de texfos de Prat de la Riba, Maragall, Quimerà o Torres i
Bages que concreten, defineixen, puntualitzen i exalsen el veritable sentiment de
Pàtria, l'incontrovertible fet d'una nacionalitat, hi trobarem no sols una diferèn¬
cia considerable, sinó tot un abís enorme que ens allunyarà definitivament del
particularíssim criteri, que difereix tant i tant d'aquelles sàvies i justes doctrines
que en un temps no molt llunyà infiltraren en el nostre poble els veritables apòs¬
tols de la Pàtria catalana.
Altrament—convé que ho sàpiguen tots els nacionalistes de Catalunya-Joan
Casanoves rebutjà públicament la llibertat nacional de l'Estat Lliure d'Irlanda,
atrevint-se a dir «que si fós ciutadà d'Irlanda preferiria ésser súbdit anglès abans
que Irlandès per no haver de passar com a catòlic».
Els febles aplaudiments que subratllaren aquestes absurdes paraules—políti¬
cament parlant puix, què més voldria Catalunya que gaudir de les llibertats d'Ir¬
landa!—retrunyien en el nostre cervell com martellades, mentre—com una inaca¬
bable cinta cinematogràfica—passava per la nostra ment tot l'enfilall d'admira¬
cions esperançadores, de sinceres lloances i de justes comparacions que en
aquests últims dies han vingut exposant a la llum pública Rovira i Virgili i Mas-
pons i Anglasell en comentar l'Estatut i el règim de llibertat nacional que gaudei¬
xen els irlandesos presidits per De Valera.
Heu's ací quin concepte tenen del nacionalisme aquestes «figures de la revo¬
lució». Així no ens estranya gens ni mica l'escassa formació nacionalista d'una al¬
tra personalitat del mateix partit que tingué la gosadia d'insultar de patríoters els
bons catalans i abnegats patriotes de «Palestra». Es tota una paradoxa que el ca¬
talanisme hagi d'esser regit per homes que tergiversen i mixtifiquen el sentiment
patriòtic, que gosen posar en interdit la llibertat Nacional d'un Estat lliure i que
8'atreveixen a motejar públicament una agrupació patriòtica—model, en molts
conceptes—presidida no menys que per quatre personalitats d'una solvència pa¬
triòtica no gens discutible com Pompeu Fabra, Raimon d'Abadal, Rovira i Virgi¬
li i Nicolau d'Olwer i tots ells amb un historial catalanista envejable que hauria,
li més no, d'inspirar-los un bon xic més de respecte.




Els diumenges del President
Obertura de FEscola del Treball
de Valls
Ahir al matí el senyor Macià, acom¬
panyat del seu secretari senyor Alave-
dra i del comandant Farràs estigué a
Valls on va inaugurar el curs de l'Esco¬
la del Treball.
En entrar a la ciutat fou ovacionat
per la multitud que l'esperava. Hi ha¬
gué recepció a l'Ajuntament i després
la comitiva es traslladà a l'Escola on
tingué lloc l'acte d'obertura del curs.
Pronuncià un discurs el professor
Dr. Ballester i finalment feu ús de la
paraula el senyor Macià qui expressà el
seu amor per les escoles del Treball i
l'interès que la Generalitat posarà en
elles en bé dels humils. Al final fou sa
ludat amb grans aplaudiments.
A Palautordera
A la tarda el senyor Macià va anar a
Palautordera per tal d'assistir a un aplec
que es celebrava amb motiu de la Festa
major.
En entrar el senyor Macià al poble,
fou saludat per les autoritats locals,
amb l'alcalde doctor Josep Pou, el qual,
junt amb el conseller d'Economia, se¬
nyor Serra i Moret, qui havia vingut de
Pineda a rebrel·l, muntà a l'automòbil
del President. En aquell moment una
banda de música interpretà l'«Himne
de Riego».
A l'Ajuntament va haver-hi una re¬
cepció a la qnal assistiren nombroses
representacions.
A petició del públic el senyor Macià,
amb els seus acompanyants sortí al
balcó de la Casa de la Vila. La gentada
l'ovacionà de nou mentre la música to¬
cava «Els Segadors». Feu ús de la pa¬
raula l'alcalde Dr. Pou. A continuació
el senyor Serra i Moret pronuncià un
discurs que fou molt aplaudit.
En darrer terme parlà el senyor Ma¬
cià qui remarcà la trascendència dels
moments actuals a Catalunya. Assegurà
que no podria presidir un govern de
dretes i acabà amb paraules de confian¬
ça en l'esdevenidor de la nostra terra.
En acabar fou saludat amb visques i
aplaudiments.
Finalment fou obsequiat amb ún
xampany d'honor i després de visitar





Matí, à les 9: Penya Iñesta, 0 - Penya
Marítima, 1.
Tarda, a les 3'40: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.^ categoria preferent -
3.^ jornada). St. Cugat, 1 • lluro, 6 (pri¬
mers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol, lloro (ter¬
cer equip), 19-S. Iris (segon equip), 11.
Equip de l'Iris: Pla, Pla, Rocosa (4),
Bonamusa (6) i Jubiñá (1).
Equip de l'iluro: Comas, RoldóP,
Cordón (14), Junqueras (4), Pérez; Cos¬
ta sortí a la segona part suplint a Jun¬
queras, que fou expulsat per l'àrbitre.
A les 10'30: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
lluro (segon equip), 14 • S. Iris (primer
equip), 27.
A les 11'30: Basquetbol. Calassanct,
de Calella (primer equip), 21 - S. Iris
(selecció), 18.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (grup A -1." jor¬
nada). F. C. Argentona, 3 - U. E. Mala-
ronina, 2 (primers equips).
Futbol
El Campionat de Catalunya
de prímera categoria
7.® jornada — 9 d'octubre de 1932
Resultats
Sabadell, 4 - Palafrugell, 2
Badalona, 2 — Júpiter, 3
Martinenc, 1 — Sans, 1









Veremo.-Acaben les tasques agrico¬
le de la verema. Aquest any han estat
terriblement migrades. Els temperis
il'equest estiu varen quasi inutilitzar les
vinyes pes aquesta i per la vinent co-!
ilili.
T'emps,—S'ha notat vivament el canvi
íobtat d'estació efectuat aquests dies.
Amb ells, han retornat a llurs ciutats,
els últims estiuejants.
Teofro/s.—L'elenc dramàtic a pri¬
mers de setembre va posar en escena
«El puntal de la casa» i una peça còmi¬
ca. El públic que emplenava la sala va
acollir amb aplaudiments la bella re-
presentaeió i amb entusiasme l'aparició
de nous elements que efectuaren amb
remarcable encert llur debut.
El 25 prop-passat els joves de l'elenc,
efectuaren una excursió de final d'estiu
a Sant Miquel del Fai. Sortiren a les
vu(t del matí tornant a les nou del ves¬
pre, molts satisfets del dia passat a la
bella muntanya del Vallès.
Ca^.—Aquest any hi ha més ctçi
Lerroux a Girona
Pronuncià diversos discursos
Ahir al matí el senyor Lerroux va
anar a Girona acompanyat d'algunes
personalitats del partit radical. Fou re-
que l'any passat, tot i l'evident merma
del mal temps» a l'època de les cries. Ell
csçidors dosriuencs i els aficionats de
fora aclareixen, però, amb rapidesa les
novelles peces. Amb legalitat o sense,
la caça minva arreu amb una precipita¬
ció extraordínàriaí la seva protecció i
vindicació és obra anhelada pels bons
pagesos» de la Generalitat.
Corresponiàl
but per molts correligionaris que l'ova¬
cionaren.
El senyor Lerroux estigué en el Cen¬
tre Radical i en el d'Aliança Republicà?
na on pronuncià discursos plens d'op- I
timisme per l'esdevenidor del partit. j
Després fou obsequiat amb un ban- ;
quet i el senyor Lerroux pronuncià un
altre discurs. A les cinc retornà a Bar- |
celona. En passar per Arenys de Mar
visità el Centre Radical on també feu
un discurs. |
A les set arribava la caflvana a Bar¬
celona.
Les properes eleccions
: Comenceii a sonar noms
I
I Tots els partits fes dediquen aquests
I dies a la confecció de les candidatures
I per a les properes eleccions de dipu-
1 tafs per a la Generalitat de Catalunya.
I Tant els uns com els altres sembla que
f reserven llurs primeres figures per a la
\ candidatura de Barcelona Ciutat, la qual
^ serà, probablement, la que desvetllarà
una lluita més apassionada. La deso-
I rientació avui, sobre aquesta candida-
I tura, és absoluta i àdhuc es diu que el
l resultat podria ésser alguna inesperada
sorpresa.
Les candidatures per Barcelona-Cir*
cumscripció («província») no són gaire
conegudes fins ara. No obstant, perso¬
na ben assabentada ens assegurà dissab¬
te que en representació de la Maresma
figurarà a la de l'Esquerra Republicana
el mataroní senyor Bilbeny i el senyor
Domènech, del Masnou i pel Vallès el
diputat senyor Grau Jassans
També es parla de si hi figurarà el
senyor Rossetti, sense que fins ara es
pugui donar aquest nom com a segur,
Es diu que un dels noms que la Lli¬
ga Regionalista inclourà en la candida¬
tura de Barcelona-Circumscripció és el
del senyor Antoni Miracle. També po¬
dria ésser que hi figurés el del senyor
Rossend Pich i Pon.
S'assegura que els Carlins presenta¬
ran Candidatura plena a tot arreu amb
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Ei Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
3.' jornada — 9 d'octubre de 1932
Resultats
lluro, 6 — Sant Cugat, 1
Terrassa, 1 — Ripollet, 1
Granollers, 7 — Atlètic, 2
































3.' jornada — 9 d'octubre de 1932
Resultats
Sant Andreu, 3 — Reus, 1
Güell, 0 — Vilafranca, 0


















El resultat registrat ahir en el ter¬
reny ilurene no podia sorprendre a
ningú. Era d'esperar una victòria cres¬
tuda de l'equip local. El Sant Cugit|
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. G. C£àpô
Ex intern per oposició de l'Hospifal Clínic
Metge del Sanitori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat -
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, TremolorSy etc.
Carrer de Palau, 40
nou aquest any en la categoria, és na¬
tura! que davant equips bregats demos¬
tri el seu aprenentatge. Això no vol pas
dir que el Sant Cugat hagués causat
una impressió dolenta, sinó tot el con¬
trari. L'equip de la població vallesana,
a mesura que vagi fent partits i adqui¬
reixi experiència, donarà segurament
algun disgust i precisament en aquest
mateix campionat.
L'Iluro sense haver-se d'esforçar
molt decantà de seguida el partit al seu
favor. Si analitzéssim, però, la seva ac^
tuació trobaríem algunes flaques, so¬
bre tot en la ratlla de mitjos que np
serví gaire bé a la davantera. Aquesta,
ahir, fou la millor ra^la de l'equip-
Arbitrà sense dihcult^ts el col'legiat
senyor Esfeve, sefcundat a fes línies pels
també cdí'legiats àenyors Ballcr i Fabre¬
gat. Els equpis estigueren fofmatis pels
jugadors que ségueixéh:'
Sant Cugat: Vilar, Bover, Muñoz, Ju¬
lià, Sobrino, Capel,'Castellví, Esteve,
Rosell, TortosàTMuzas.
lluro: Banús, Borràs, Valls, Lfopis,
Comas, Vilar, Perona, Soler, Palome¬
ras, Quinquina i Navas.
Als S minuts de joc 1 lluro obtingué
el primer gol, d'un xut de Palomeras a
i'angje, arreplegant una passada de So¬
ler. El mateix: Palomeras, aprofità una
bona ocasió dé xutar, i des de lluny et-
zivà'un tret magnífic que irremissible¬
ment entrà dins la porteria, valent el
segon gol. Una combina de Comas a
PàtomeraSfaquest là sctvf a Qáinquñla
el quaL amb apdom xutà i: fonamezit
a l'angle i també sense poder-hi fer res
el porter,, la pilota arribà a la xarxa.
Amb el resultat de 3 a 0 finí la primera
part.
Tot just reprès el joc. Soler passa a
Perona el pual centra i el mateix Soler
impulsa la pilota i queda fet ef quart
gol. Una centrada de Navas Intercepta¬
da amb la mà motivà el càstig màxPm^
Qumquílla xuta fluix però com que el
porter no es va moure el marcador se-
i^yalà el.número 5. Castellví, estant amb
aquest resultat„,obtingué l'únic.gol del
Sant Cugat, xutant esquitllat i,passant
la pilota per dessota Jes cames de Ba¬
nús que,es:_le3ionà^ i a ta.jpocájéstona
ha d'ésser substituït per Masvidal. El
darrer gol^resultà^ mjignífic i estigué a
càrrec de Palomeras el qual rematà de
una capcihada ésplèndida un' sobre-gol
de Comasi provineiit d'un Òút executat
per Llopis.
Tants éls tins com els altres tingue¬
ren ocasió d'assolir més gols. El Sant
Cugat, sobre tot, en Jingué algunes
d'excel'lents.
El joc es descabdellà sénse estridèn-*
çies, i' just és consignar queiel Sant Cu¬
gat actuà en tot moment amb noblesa.
Casteï1í, ^brino. Vilar, Esteve i pot¬
ser algun altre es distingiren pe( Sant
Cugat. A l'Ilurp, en primer terme Palo¬
meras, seguit de Soler, Navas, Perona,
Valls, etc. '
Eí públic, regulkrment nombrós.
Witt
l.ru: "( ..li.
Al taller de^njquelat,, bronzejat i
platej tde JOSEP ESPXNGLW-]
rer de BaSmes, 11) liiaraatornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
ilainó i tota classe de metall, per re¬
duït preu j a<nb garantia de bon!
treball.
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Camp de TU. E. Mataronina
Campionat Amateur de Catalunya
(Grup A)
E. C. Argentona, 3 U. E. Mataronina, 2
Jugant-se ahir tarda aquest partit amb
igualtat de forces, l'Argentona en sortí
guanyador perquè la seva davantera va
saber aprofitar més les ocasions per a
marcar, per bé que tampoò els locals
estigueren massa sortosos, ni amb un
penal que tirà Vila, car la pilota topà al
pal.
Arbitrà el senyor Borràs, del Col·legi
Amateur. 1 els pqups es formaren com
segueixen:
Pel F. C. Argentona: Qrau, Gel, Gar¬
cia, Boba, Del Va'le, Vilaseca, Torres,
Coll, Humet, David i Montleón.
; Per l'U. E. Mataronina: Tarrós, Puig,
Comas, Simón, Canadèil, Salvador,
Arias, Farref, Vild.^Recíoret i Boix.
Als 20 miniïts foü marcaf^el primer
gol argentoní degut à Boba, malgrat els
esforços de Tarrós. Gairebé en arribar
el descans, Humet aconseguí eí segon
gol per l'Argentona.
Als 10 minuts de ü segona parí, Far-
ret en una jugada individual assolí el
primçr gol per la Mataronina, d'un xut
molt fort i ben col·locat; aproximada-
I ment 10 minuts més tard, Rectpret va
empatar amb molta rapidesa i valentia.
L'Argentona fou castigat amb un penal,
que tirat per Vila, la pilota topà al pal.
Ja a les acaballes, David proporcionà la
victòria a l'Argentona gràcies a un xut
molt ben arreplegat.
Destacaren per l'Argentona: Gel, Tor¬
res, David i Humet. 1 per la Mataroni¬
na: Puig, Comas, Tarrós i Simón, com
tarnbé Canadell, tot i no essent ai seu
íloc acostumat.—/ E.
Basquetbol
Camp de la Sòcietàt Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kariíel *
lluro {segon equip), 16
Societat Iris (primer eqafp),'27
S! bé l'equip anunciat de l'IIuro era
el segon, cal reconèixer que aquest dis¬
posa de molt valuosos elements per a
formar-lo. Bona prova va ésser l'equip
i que presentà ahir matí, puix pesi a la
diferència a favor de l'Iris, les forces es
varen mostrar molt anivellades. El ma¬
jor encert de l'Iris en marcar va fer que
el marcador es decantés al seu favor.
Els equips es formaren de la següent
manera:
lluro: Bonet (4), Ginesta, Raimí (2),
Mauri (10) i Roig.
Iris: Maestu (1), Jané, Comas (4), No¬
gueras (12) i Serra (10).
Escacs
El torneig del Club Escacs Mataró
Resultats de 2.® Volta del 1 grup as¬
solits el passat dijous dia 6: Comas
guanya a Coll, Bellavista a Figueras,
Pujol a Font, Castells a Saleta. Segon
grup: Carbó guanya a Jané, Piqué a
M. J. Manen, Pla a Gomis, i Xaudaró fa
taules amb A. Valls.
Resultats obtinguis el dissabte pas¬
sat en el 1 grup: Figueras guanya a Sa¬
leta, Bellavista a Font, Pujol a M. Valls,
Castells a Comas. Segon grup: Xauda¬
ró guanya a Casals, Á. Valls a Gomis,
Piqué a Jané, Pía a Carbó.
Classificació del primergrup (2° Volta)
J. G. P. E. P.
1.® categoria Bellavista 10 8 0 2 9
Pujol 10 8 0 2 9
» » Comas 10 7 1 2 8
2.® » Castell 10 4 5 1 4V2
» » Figueras 10 4 6 0 4
1.® » M. Valls 9 3 5 l 3^2
2.® » Coll 9 3 6 0 3
1.® » J.Font 10 2 8 0 2
» » Saleta 10 1 9 0 1
Classificació del segon grup
J. G. P. E. P.
1.® categoria Carbó 10 8 2 0 6
1.® .» Xaudaró 10 7 2 1 71/2
2.® » A. Valls 10 5, 3 2 6
!.* > Gomis 10 6 4 0 6
í.® ' » Casals 9 5 4 0 5
2.® » Pla = 10 5 5 0 5
1.® », Piqué 10 .4 6 0 4
2." » Jané 10 ,2 8 0 2
2.® » Manén 9 0 8 1 Va
Excursionisme
Excursió col·leçtiva
a Santa Fe del Montseny
Organitzada pel Foment del Turisme
«Via Enllà», el proper diumenge, dia
16, es celebrarà una Excursió col·lecti¬
va en auto-car a Santa Fe del Montseny,
baix el següent itinerari: Mataró, Dos¬
rius, Llinàs, Sant Celoni, Santa Fe (es¬
morzar i dinar). Retorn per Vallgorgui¬
na, Arenys de Munt i Arenys de Mar.
Pressupost d'au?o car, 10 pies. Per
inscripcions, a N'Antoni M^cià, Argüe-
lles, 22. L'hora de sortida serà al punt
de les cinc de! matí i el lloc de reunió
La Calefacción
I D E A L
RGPARACIÓ DR iViOTOS 1 CICLRS
GRAN STOCK EN PECES :DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
B. CATABÁ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
NEUMATICS «KELLY» - OUS «PRîCES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
Dr. R. Perpinyà Oculisla
T'TWWWWW—WTWi—HTW"IMlfl—Ull ■IIKHIW·WI·I 1 WBIIII iilllli WWII
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 185, l.cr, 2.'-enlre Artban I Universitat
Dimecres, de il al. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
a la Plaça de la Llibertat, enfront et Bar
Canaletes. La reserva de places es farà
per rigorós ordre d'inscripció Els ex¬
cursionistes poden dur-se la minestra.
Durant l'estada a Santa Fe es realit¬
zarà l'ascensió a les Agudes.
pQlletos y presupuestos gratis
Santa Teresa, 23 MATARÓ Telèfon núm. 17
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
üa curs d'Avicultara
A l'Escola Superior d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya començarà
el dia 15 d'octubre un curs d'Avicultu¬
ra que acabarà el 22 de desembre.
Aquest curs, malgrat denomihar-se
d'Avicultura comprendrà així mateix
cunic'uítura i apicultura.
Les classes seran diàries i en elles
s'explicarà el pertinent a l'explotació
dds dits animals. El curs es comple¬
mentarà realitzant visites a algunes
granges.
Els alumnes qué hagin assistit a clas¬
se durant tot el curs, de.prés d'un exa¬
men, rebran Un certificat del mateix, el
qual al seu dia és podrà canviar en un
tílo! professional.
La matrícula per aquest curset és de
50 pesseíes.
Pèr a detalls adreçar se a l'Escola
Superior d'Agricultura, Urgell, 187-
Barcelona.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar
celona#-13.
T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atma)
Observacions del dia 10 octubre 1932
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ân la mar; 2 — 3
à.'ol»«rvadort J. M. Errando 0.
Durant el passat mes de setembre el
prestaren els següents serveis en el Dis¬
pensari de là Quinta de Salud «La
Al ança»: Cirurgia general I estómac,
719; medicina general, 863; enfermetats,
de l'infància, I55j enfermetats de la ^
dona, 173; gola, nas i orelles, 1041; vies
urinàries, 711; embaraç i part, 132; ci¬
rurgia ortopòdica, 50; enfermetats ner¬
vioses i mentals, 106; dentista, 432; en-
fermetats de la pell, 337; enfermetats
dels ulls, 671; massatge, 98; cor i vasos,
67; pulmons, 160; so! d'altura, 19?;
Iraumafologia, 89; urologia, 92; pueri-
cultura, 70, Total 6,163 serveis.
També dins del mateix mes ingressa¬
ren en son Palau de la Mutualitat, 330
malalts.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Plàcida.
QUARANTA HORES
Demà començaran a ia Basílica de
Sanis Maria en sufragi de Na Rosa Ca¬
parà (a. C. s.).
Basílica parroquia! de Santa Mafia
Tots els' dies feiners, misia cada mit
ja hora des de dòs quarts de 6 a les 9
l'última a les onze. Matí, a dos quart!
de' 7, trísagi; a les 7, meditació; a tes 9
missa conventual cahtada. Al vespre,
novena a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Demà, a dós quarts de 8, missa deis
Tretze dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua(lV).
Durant el més d'octubré és resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
'Parròquia de Sani Joan í SaniJosep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a lés 9; du¬
rant la primers missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser, Acte seguit, continuació
dé là liovena a Santa Teresa.
Demà, a dos quarts dé 9, exercicis
dels Tretze diníàrís a honor del gloriós
Sant Antoni=de Pàdiia (IX), Vespre, des¬
prés de la novena a Santa Teresa, esta¬
rà Ja visitara ia Verge del Pilar,, en el
seu propi aliar, { cant de ja «Saive».
Per (reiire's aasscsi
£l,niiljor .úi beure a cada menjar. la tniUor aigua
mineral que es prepara vostè maieix tirant a un
litre d'aiçua un paqu'èt de
LiÉinésy&'GtiSlin
Així ci curara râ^idoriieiii lotcs IcB afeccions






Notícies de darrersi tiorfi
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Arribada de Francesc Cambó
En l'exprés de Frsnça, aquest mig¬
dia, ha arribat el senyor Francesc Cam¬
bó. A l'estació han anat a rebre'l diver¬
ses personalitats afectes a la política del
senyor Cambó.
La qüestió del rabassaires
Ha visitat al governador una comis¬
sió de propietaris de la comarca del
Bages per a parlar de la qüestió de la
collüa dels raïms.
Sots la presidència del senyor Serrà
iMoret s'han reunit a la Generalitat
unes comissions de propietaris i par-
cers. L'objecte de la reunió ha estat el
de tractar de la qüestió de les veremes.
Hem pogut recollir algunes impres¬
sions per part dels parcers que s'han
reunit a la Generalitat.
Aquests han manifestat que rnal^rat
U ferma oposició dels propietaris, es-
tin disposats a fer prevaldré llurs drets
fins al fina).
El conseller de Treball
i el problema dels sense feina
Eí nou conseller de Treballi senyor
Francesc Casals, ha estat visitat pels pe¬
riodistes als quals ha fetel prec de que
fessin públic que a Barcelona en l'ac¬
tualitat existeix una gran quantitat de
obrers sense feina, problema que no es
podrà resoldre tot seguit malgrat l'a-'
provdció de l'Estatut i en conseqüència
del traspàs dels serveis a la Generalitat.
Dic això—ha dit el senyor Casals—
ra Republicana de Catalunya per a les
eleccions de diputats a les Corts Cata¬
lanes estarà integrada pels senyors se¬
güents: Carles Pi Sunyer, Terradelles,
Ventura Gassol, Lluhí Vallescà, Antoni
Xirau, Bru, Badia, Tauler, Batestini, Xa¬
vier Regàs, Vivancos, Roc Boronat, Al-




La participació dels socialistes
al Poder
Sol·licitada del senyor Ff bra Rivas la
seva opinió sobre la participació dels
socialistes en el Govern, i ens contestà
que aimest problema no ha estat encara
plantejat. Ets Obrers ^organitzats de la
U. G. T. no han fet altra cosa que com¬
plir amb un elemental deure de prestar
jlur decidit ajut a l'acció revolucionà¬
ria. Els partits burgesos que lluitaven
revo.lucionàriament per a acabar amb
la monarquia tingueren l'ajut de la U.
G. T., i, per tant, aquesta estigué dins
de la preparació i en la realització d'un
tppyiment revolucionari que no ha aca¬
bat enca.s, pu.ix que la República no
està definitivament instal·lada. Quan
això esdevingui, podrà plantejar-se el
problema de la participació dels socia¬
listes en el Poder o de la col·laboració
dels socialistes en el Govern, abans, no.
La vaga revolucionària de Lterena
ÈADAjjC®. -tjLes notícies que es
reben de LÍerena indiquen'que la vaga
ha entrat en una fase vertaderament re-
pcrquè m'he assabentat que a f vplucíonària. Els informes que arriben
tractant de resoldre aquest problema
dels sense feina es proposen començar
nombroses obres a les quals solament
hi seran ocupats els obrers madrilenys
amb exclusió dels obrers d'altres po¬
blacions d'Espanya. Aquesta resolució
serà en contra de Barcelona, on és pro¬
bable que hi acudeixin els que no tro¬
bin feina allà. Ací, en breu, es comen¬
çaran algunes obres, però haig de fer
avinent—ha continuat dient—que no hi
haurà pas feina per tothom.
coincideixen en què el Comitè de vaga
dirigeix i ordena des de la mateixa casa
de l'Ajuntament. També se sap que per
ordre d'aqifeat Comitè s'han tanéat tots
els establiments i cases particulars. Les
notícies d'últimalrops són intranquil·lit-
zadores.
Arribaren a Deréha' quatre mil pans
en camions enyiats desude Zs|j:a,. per a
l'abasíiment de la població. Els ele¬
ments socialistes es volgueren apoderar
per la violència del carregament, i la
dent el veure que a l'auíòmnibus ro¬
mania assegut un viatger. Preguntà per¬
què no biixava,'[i en dir-li que estava
tullit, el senyor Alcalà Zamora cuità a
pujar al vehicle per tal de saludar-lo,
fet que commogué molt l'esmentat se¬
nyor i tots els presents amb la qual co¬
sa s'augmentà l'entusiasme i els aplau¬
diments.
Després de caminar alguns quilòme¬
tres, el President pujà al cotxe i em¬
prengué la marxa.
A dos quarts de set del vespre, el
President entrava a Palència.
Abans de dirigir-se a la Diputació, el
senpor Alcalà Zamora baixà de l'auto¬
mòbil i saludà les autoritats que es tro¬
baven a l'entrada de la capital. Forma¬
da la comitiva, es dirigiren al Palau de
la Diputació. Pels carrers hi havia una
enorme gentada. Els balcons estaven
abarrotáis de públic que aplaudia el
President. La rebuda fou grandiosa.
En arr[bar a la Diputació, els guàr¬
dies d'assaitlformaren una cadena, per
tal de facilitar l'accés del President al
Palau. Acompanyat del senyor Azaña i
de les auíorlfafs, pu}à - el Presideilt al
saló principal, oh çs. trobaven gran
nombre de batlles de la provincia que
el saludaren.
Després dè descansar bretís mo-
ments, passà at saló.de sessions, i a les
sefede la taróa començà 4a recepció ofi¬
cial.
5,15 tarda
La Rifa extràordinàrWv, " >
Primer premi, dos .juUions de pesse¬
tes*. número 10.366—La Unia.
Segon premi,J milió de pessetes; nú¬
mero 19.995—Celanova. -
Tercer premi, 500 mil pessetes, nú¬
mero 50.449 — Gijón.
its ■■ ' .
Quart premi, 450 mil pessetes: nú¬
mero ,14.356—Lora del Rio.
Cinquè premi, 350 mil pessetes: nú¬
mero 41.026>-Múrcia.
Sisè premi, 150 mil pessetes: número
43,406 — Aíbaçète.
Premiats amb 15.000 pessetes: 7.231
41.866-1.000-14.343 — 9.944-30,675
sals, la manera de tancar l'immigració
d'obrers sense feina d'altres regions.
Óetenció de venedors de cocaïna
A les Rambles !a policia ha detingut
I Ignasi Arias i Vicents Soria que es de¬
dicaven a la venda de paperets de co-
Cíïna,
Interrogats els detinguts han declarat
que la cocaïna els hi venia un subjecte
anomenat Ramon Vergonyós. Practicat
un registre al domicili d'aquest, al car¬
rer de Casanova, la policia ha desco¬
bert un dipòsit de cocaïna. El Vergo¬
nyós ha estat detingut. Consultats els
antecedents del detingut s'ha trobat que
bavla actuat dè pistoler del Sindicat
lliure i era cònegut amb el sobrenom
íle «El penca».
Tots tres detinguts han estat posats \
disposició del Jutjat.
El treball a "El Vulcano*'
Dels 250 obrers novament admesos a
*ÇI Vulcano», avui solament han pogut
Entrar al treball 30, els quals han pogut
íBcapar-se de les coaccions de que hsn
sstat objecte els restants. / í.'^
I - ' ' h. ''L» policia ha practicat 10 detenci9ns«
Elista de candidats de FEstiuefra
per Barcelona-Çiutat
Es dóna ja com a segur que It can»
ra Bircelona-Ciíitat de. l'Çsquer^
província han arribat a Llerena forces
de la guàrdia civil. Aquestes vigilen els
carrers, però es^ veuen obligats de fer-
ho en grups, perquè els vaguistes així
que veuen parelles soltes intenten agre-
dir-les. Circulen noves d'haver estat as¬
saltats alguns «cortijos^ Els ànims es¬
tan molt excitats., '
El cap d'Estat a Ralètíctà
PALÈNCIA.—Es reberen notícies en
aquesta capital que a lei dues de ía"^^ tar¬
da havia sortit de Madrid el President
de la República, acompanyat dels se¬
nyors Sánchez Guerra i Herrero, gene¬
rals Queípò de Llana i ajudants.
Com que s'hayia avançat força sobre,
l'hora fixada per arribar a Pajèneia, i
jper tal de ito alterar l'hdrari, a vuiFqui-
lòmetres d'aqúeita ciutat, a Olmedo, el
Séiiyor Alcalà Zamota baixà del'òótxéï
marxà a peu per la carreterav -
Durant aquest passeig^ arribà un au -
tòmnibus, procedent: de VaUadoiid, que
anava a Palència^ òeirpat per remoiat-
xers que havien assistit a bna Assem»
blea. En reconé;|xer el Pr^ldent, seny.cg
Alcalà-Zauíl^%ixareft d^céÂi^îâ
i victorejaren. Cridà l'atenció' del i'TCSl»-




, ^ 6 - Paríajferrissa ? &
BARCELONA
p|f po.s§d£j9/nét variadd Aol·leçdó
els model& més originals
i parisencs,
fûtes les formes, tots els colors
i tots elsWÈeüs.
crets entre ells el de lloguers i la refor¬
ma de la llei orgànica judicial I proces¬
sal.
Ha manifestat també que el projecte
de llei de Congregacions religioses no
es deixarà conèixer fins que sigui llegit
a les Corts.
El Congrés Socialista
Avui ha continuat el Congrés Socia¬
lista discutint-se la ponència de la nova
administració del diari «El Socialista».
S'ha discutit si «El Socialista» havia de
ésser diari del matí o de la tard?, acor¬
dant se que continués com fins ara, pe¬
rò tot seguit que es trobi una avinente¬
sa procurar que sigui periòdic de la tar¬
da.
Estranger
Eític estudiant, ha dit el senyor Ca- | guàrdia civil va haver de sostenir una | 33.973-33.232—39.239-2.978-54.893lluita durant laquai es canviaren al- \ 42.340-1.443-1.780 — 2807-22.135
guns trets. Resultaren un guàrdia ferit ¡ 26.697 — .35.361 — 12.512 — 58.134 —
en una mà i un paisà a la cama. 13.878-2.311-17.583—39.204-11.046
Procedents de diversos punts de la £| sorteig extraordinari vd.'avuí ha
despertat gr^n Interès majormenf degút
I que els tres primers premis no han
sortit fips a les acaballes del sorteig el
qual ha acabat a un ^quart de tres de la,
tarda.
El ministre de Justida
El ministre de Justicia ha manifestat





LONDRES, 10.—Segons el «Daily
Express» en els,cercles de Wall Street
és té l'impressió de que el President
éels EE. UU., senyor Hoover, no serà
reelegit.
Afegeix el periòdic que el discurs
electora] que pronuncià recentment el
President, ha minvat molt la con¬




VIENA, 10.—A Melk, població situa¬
da a les riberes del Danubi, es registrà
una violenta col'üssió ¡entre nacional-
socialistes I social-demòcrates. La poli¬
cia es veié obligada a intervenir per a
restablir l'ordre, resultant greument fe-
rlís ún cohtendent d'ambdues parts.
Là qüestió del desarmament
VIENA, 10.—Oficialment es desmen¬
teix la notícia segons la qual, el minis¬
tre plenipotenciari, delegat permanent
à'Austria a la Societat de Nacions, ha¬
via comunicat al senyor Paul Boncour
alguns dels temots que abrigava el go¬
vern austríac, eii el que es refereix a li
transmissió a Londres, de les negocia¬
cions sobre el desarmament.
La política romanesa
' BUCAREST, 10.—Ei senyor Tiiules-
cu renovà la seva dimissió de ministre
a Londres. El President del Consell li
telegrafià el dissabte oferint-li la cartera
de Negocis Estrangers.
¡ Això s'ha interpretat com el desig del
govern romanès a.assegurar una marxa
definitiva en la política exterior del
L'inaugnració del gran canal
d'Alsàcía
PARIS, 10.—Ahir a KembS tingué
lloc l'acte de l'inauguració Jdel gran ca¬
riai h'AlsàcIa. En tren especíaf arriba¬
ren el President de la República, se¬
nyor Lebrun i el President del Consell^
senyor Herriot.
Al final del banquet amb que forea
obsequiáis els comensals que assistiren
a l'inauguració, el senyor Herriot pro¬
nuncià un discurs en el que després
d'enumerar tol quant a fet França a Al-
Bàcia, posà de relleu que França no de¬
sitja més que viure en pau amb els seus
veïns i amb tota els pobles. Es el seu
més fervent desig associar els seus es¬
forços de treball i de Civilització als
d'un gran poble laboriós que com nos¬
altres mateixos, té interès en la restaura¬
ció da l'economia europea mundiaK
i França fa constaritmcnt acte de |>re-
sència a Ginebra i està ultimant un pla
constructiu d'organització de la pau i
del desarmament progressiu. El pro¬
jecte serà presentat a la Conferència en
quant s'hagin recollit aquelles opinions
indispensables per a la deliberació del
Consell.
El senyor Lebrun, com a Cap d'Es¬
tat pronuncià així mateix un discurs al-
lusiu a la cerimònia celebrada i que fou
escoltada a peu dret, per tots els co¬
mensals.
L'igualtat de drets
GINEBRA, 10. — Amb tot i el des-
mentiment de Viena, es sap que el bf-
ró von PfluegI, delegat permanent de
Austria a Ginebra, ha fet una gestid
prop de M. Paul Bancour sobre l'as-
sumpte de l'igualtat de drets. L.a notí¬
cia ha originat nombrosos comentaris
1 particularment a Alemanya ha causat
certa emoció.
Oficialment es decbra que en l'entre¬
vista solament es parlà de les negocia¬
cions per l'emprèstit austríac.
Les negociacions italo-alemaoyes
ROMA, 10.—Les negociacions italo-
alemanyes a conseqüència de la políti¬
ca de restriccions monetàries i d'entra¬
da de mercaderies que segueix Alema¬
nya, sembla que hauran de topar amb
grans obstacles. Itàlia amenaça amb re¬
presàlies similars si troba dificultats per
part del Govern del Reich a l'entrads
dels seus productes á Alemanya.
Les relacions irlando-britàniques
LONDRES, 10.--E1 «Sudnay Chor-
niçle» diu saber ¡;de bona procedènci-',
que el Govern britànic està disposat a
fer concessions a l'Estat Lliure d'Irfsr-
da pel que respecta l'impojçt de .les eic-
tregues que Irlanda deu fer a Anglater«í
ra a iítol de tes anualitats territorials, ^ 1
de Valera, afegeix ei citat diari, accep a
el nou impost. Els drets de duana qie
pesen sobre les mercaderies [irlandesf S:
serien abolides.
f
Mort d'un bandit nordamericà
XICAGO, 10.—A l'hospital i víctina
d'una pulmonia ha mort el famós
gangster Franck Mac Cerlane, del qual
es diu que fou el primer en adoptar cl
sistema d'emportar-se ais seus adversa¬
ris de passeig en automóvil i desfer-se
d'ells pel camí.
Seedé fitsaedem
Cotiteadons de Barcelontdel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 DIARI DE MATARÓ
ràbrlcadeSommiers deJoanParera
PCRMÍ QALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
GALETES I
XOCOLATES
NENS.—La vostra amigrueta NELIA, torna a estar amb
vosaltres i amb el mateix interès en proporcionar-
vos esplèndids regals. — Guardeu els envoitoris
dels productes NELIA, doncs aquests, i els que




FABPICÀ: Tamarit, 110 - Telèfon 35628
DESPATX: València, 263-TeIèfon 74282
NOTA. -r- Precisen Agents distribuïdors amb camioneta
[9 SasM CilSIi ii
Té el gust d'assabentar a tots els seus clients i al públic en
general que ha rebut un extens assortit en gèneres per a trajos
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubta
han de mereixer l'aprovació i l'acceptació de la
seva distingida clientela.
Carrer de Barcelona, 16 MATARÓ
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Parpll Paatar
Argüenes,34 MATARÓ Telèfon 362













Datos oficíalos dol Goblomo
sleaal do la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TOMOS 4
uis DE $,S00 PÁOÍKMS
aái Di TRES MILLORES DE BiTOt
$4 MkPAS EH COLORES
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Ik ANUNCIO EN EL AiUANIi
.
■ iWANi NOON y kl NMMieilá
MICHO
iHiàt IdDfltinkn | Riïn HibbIIu, S. A.
irsMtaa. M y • sahoelana
¡¡Agricultors!!
a Canet de Mar i Arenys de Mar, venc 3
finques rústegues de regadiu, aigua pro¬
pietat i abundant. Una d'elles cercada
de paret; 8, 12 i 14 quarteres; punt in-
millorable; les 3 a bon preu.
10.000 ptes. farà préstec particular al
6 per 100 anual, operació ràpida. Se¬
rietat i reserva.
Raó: Santa Teresa, 29, de una a tres
i de sis a vuit.
EMILI CARLES
Advocat
C. de St. Antoni, 60 : De lía 12
MATARÓ
Precisen joves
aptes per a la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARI DEMATARÓ
LLEGIU EL
Dini II lililí
HAN QUEDAT INAUGURATS els MAGATZEMS da
SASTRERIA i CONFECCIONS per a SENYOR i NEN
La [lutat de landres
Especialitat en ia mida
La casa més important per ésser la més econòmica
Riera, 18 (entre Fotografia Estapé i Granja Carall) Mataró
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recorili sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcPiTzms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna




De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribüYdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBtiCBlIU
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU{Mel-
eior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis"
sabies de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Ourer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di'
llunsal dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res*
ta tancada els diumenges i f^*
tíus.
CASA 700 DUROS
2 pisos i baix en bon estat, lloc céfllHc»
sense cens i daus en ma. .
Garatge amb pis, 48 metres quadrats
7(K) duros, bona construcció.
Casa bail i pis independent renovaii
rendeix 90 ptes» mes. 2.800 duros. M
ont ocasió.
Rondi do PrI·ii TO.'··M·lirói
